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    开车容易停车难,寻找车位时间成本高,这是有车人士对停车的普遍感受。车辆
的增量远比车位的增量快的多，车位经常受地域的限制，很多地点车位的需求量很
大，但车位的数量却很难增加。车位增加的成本非常高，市区中心地段尤为明显。
从而导致随意停车现象严重，交通拥堵,已经成为城市的一个痛点。
    本文响应中央十三五规划中，大力倡导共享经济和互联网+的思路，结合 MBA
所学的理论知识，及创业团队的特点和拥有的资源，积极寻找新的商业模式，解决
停车难问题，提出“移动互联网+车位”的商业模式，它是通过移动互联网的手
段，整合写字楼周边住宅停车位，提高住宅车位白天的利用率，解决写字楼上班族
白天停车难的问题，使现有停车资源得到有效利用。同时车位分享者得到额外的收
益，也使原来的住宅的停车设备升级更新，使停车更方便更快捷，不仅使停车需求
的用户受益，也使住宅居民从中受益。帮助政府解决部分停车难，导致乱停车，交
通拥堵问题，为美好城市，创建智慧城市做出贡献。
本文研究将现有车位资源与移动互联网技术相结合，满足写字楼上班族停车需
求的可行性。对市场趋势和竞争现状进行分析，通过实际市场调研，发现潜在目标
市场，制定公司战略和市场营销手段，构建移动互联网的车位服务平台，应用财务
分析方法，对该项目进行详细风险评估，做好相应的风险控制。最后，本文研究结
论为“移动互联网+车位”是一个可行的创业计划。
关键词： 车位；移动互联网+；创业。
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Abstract
Abstract
It is easy to drive car, difficult to park car. There is high time cost to find parking. These is
the car owners of empathy for parking.The incremental vehicles are faster than the
Incremental parking place. There are some geographical restrictions to bulid the parking
place. There are many great demand for parking in many place, but it is difficult to
increase the increment of parking spaces, and each additional parking space costs are very
high.This was particularly evident in the heart of downtown. It leads to random parking,
traffic jam. It has become a sore point of the city.
In response to the CPC central conmmittee Thirteen Five Plan, and to vigorously promote
the ideas of shared economic and internet +, and combined with theoretical knowledge
learned in the MBA, and the characteristics and the resources of entrepreneurial team, and
actively looking for new business models to help solve the problem of parking.  We
present “Mobile internet + parking” business model, which is obtained by means of the
mobile Internet, integrated office surrounding residential parking spaces, improve the
utilization of residential parking spaces during the day, in order to solve the parking
difficult office workers during the day, so that the available parking resources to effective
use, while parking sharers get additional revenue, but also the original residential parking
facilities are upgraded to make parking more convenient and faster, not only benefits users
of parking demand, but also to benefit from housing residents.This project will help the
government to solve some parking difficulties, to reduce parking chaos, and traffic
congestion problems. It is a beautiful city, to create a smart city contribute.
In this paper, there is the feasibility study to meet the parking demand of office workers by
combining available parking resources and mobile Internet technology. From the market
trends and competitive situation analysis, and practical market research, and identify
potential target markets, and development of corporate strategy and marketing tools to
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Abstract
build mobile Internet service platform for parking. There is a detailed risk assessment by
financial analysis of the project, and make the appropriate risk control. Finally, the study
suggests that "Mobile Internet + Parking" is a viable business plan.
Key words: Paking, Mobile Internet+, Entrepreneurship.
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第一章 绪论
    开车容易停车难,寻找车位时间成本高，这已成为我国城市居民关心的问题。
中央在“十三五规划”提出共享经济的概念，结合互联网+的模式，通过大数据分
析，能否找到一种破解这一难题的有效方法？
本文从十三五规划倡导的共享经济的概念入手，结合移动互联网+，研究探讨
如何让现有的车位资源更有效地得到利用，帮助人们相互之间建立联系，改善停车
难的问题。
第一节 研究背景
如图 1-1 所示，根据中商情报网在 2012 年中国汽车行业市场调查及投资决策
报告，给出的中国汽车保有量预测，我国汽车将在 2012 年突破 1 亿辆, 2014 年将
超过 1.3 亿辆。而实际情况是，国家统计局网站在《2014 年国民经济和社会发展统
计公报》中，2014 年年末全国民用汽车保有量已达到 15447 万辆，汽车保有量增速
加快，导致停车位需求数量快速增加。
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图 1-1 汽车保有量预测     (单位: 万辆)
        资料来源: 中商情报网 2012-2016年中国汽车行业市场调查及投资决策报告
图 1-2 所示，根据前瞻产业研究院在 2015-2020 年中国停车位需求量与传统停
车位数量预测，依国际惯例，汽车保有量与停车位的比例按 1.4 测算，2015 年传统
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停车位 6935 万个，停车位需求数量 22768 万个，两者相差３.3 倍，停车位需求量
存在巨大缺口。而且每年传统停车位的增加数量远远小于停车位需求数量。因此，
随着汽车保有量越来越大, 停车变得越来越困难, 车辆不得不占道停放，造成交通
拥堵，影响到城市环境与可持续发展。
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图 1-2 2015-2020 年中国停车位需求量与传统停车位数量预测（单位：万个）
资料来源: 前瞻产业研究院 2015-2020年中国停车位需求量与传统停车位数量预测
本届政府大力倡导互联网+经济，鼓励互联网和实体产业结合, 帮助企业转型
升级, 使实体产业注入新的活力，让需求者和供给者都能享受互联网带来的红利,
形成共享经济，盘活闲置资源和库存, 解决社会和企业问题, 促进消费升级, 使大
众受益。一、二线城市交通拥堵，停车问题，已经阻碍城市的发展， 影响人们的
生活质量。从本人的切身感受，停车难主要表现在：上班停车难，下班回家抢停车
位，到医院转圈找停车位，接孩子放学难找停车位，为了有一个停车位，总要提
前，时间成本高，停车费用贵，而且心里总存在不确定的焦虑感，使得人们停车的
总成本相当高。车子在给个人提供出行方便、改善生活品质的同时，停车难停车
贵，却影响着生活品质。
“移动互联网+车位”项目，提出通过移动互联平台，共享私人车位及错时停车
的创业理念，帮助解决停车难问题，创造美丽的智慧城市。以厦门为试验点，逐步
推广发展用户，使得平台拥有一定用户数，从而为公司“车生活”的概念创造条
件。初期公司盈利能力较弱，主要通过押金产生的大量应付账款，解决部分运营资
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金这样一种商业模式发展用户，后续，随着用户数量的增加，使得平台价值提升，
公司逐步实现盈利。
第二节 研究目的
研究探讨如何让现有的车位资源更有效地得到利用。通过对车位市场的调研与
分析，根据公司的现状，寻找适合公司进入车位市场中某一细分市场的机会，结合
“移动互联网+车位”的商业模式，探索有效的提高车位资源的利用率的方法。研
究怎样的公司战略和运营模式，能帮忙公司在该细分市场中发展。应用财务相关理
论分析项目的可行性和潜在的风险点，不断的进行风险控制,使创业者在创业过程
中掌握更多胜算。通过以厦门地区作为“移动互联网+车位”项目的试点，对车位
供给者和车位需求者进行了调研，验证公司的商业模式。
第三节 研究框架
如图1-3所示，为本论文的研究框架。根据创业过程相关理论进行设计安排，
首先阐述移动互联网+停车”创业项目研究目的，然后对停车行业进行调研和分
析，了解停车行业市场，并对竞争对手和竞争环境进行分析，找到目标客户，制定
公司战略，设计提供服务内容，针对目标用户设计市场营销方案，进行财务测算和
风险管控，最后对研究进行总结，给出相应的结论。
图 1-3 本文的研究框架
资料来源: 笔者编写, 2016年 3月
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全文一共分为九章。
第一章绪论，介绍“移动互联网+停车”创业项目的背景，描述为什么要研究
以及如何研究，绘制整篇的研究框架图。
第二章创业管理与创业计划的相关理论，介绍创业过程需要的注意点，以及写
一份创业计划书对创业项目的意义，阐述创业管理。
第三章车位市场分析，分析市场趋势和竞争者的现状，结合相关的市场调研，
找到目标市场。
第四章公司战略，阐述公司的愿景和使命，根据目标用户，制定公司的运营模
式，并设定目标，建立适应公司运营模式的组织架构，做薪酬预算与激励机制。
第五章为营销计划，根据市场调研情况以及目标受众的特征提出项目的营销计
划构想，为项目的推广提供营销建议。
第六章平台的构建与服务的运作，根据目标用户的使用习惯，设计和构建车位
平台，介绍平台的使用和提供的服务内容。
第七章财务分析，根据以上章节的相关数据，做支出测算和收入测算，从而得
出项目需要投资预算，并结合项目现实情况，设计融资方案。然后制定财务报表，
最后进行财务可行性分析，评估项目。
第八章风险分析与控制，讨论“移动互联网+车位”项目可能潜在运营风险和
财务风险，阐述如何预防风险以及资金退出的方案。
第九章论文结论，总结“移动互联网+车位”项目创业计划。
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第二章 创业管理与创业计划的相关理论
什么是创业？斯蒂文森等人的定义是“创业是个——不管是独立地还是在一个
组织内部——追踪和捕捉机会的过程，这一过程与其当时控制的资源无关。”在此
定义基础上，斯蒂文森指出有三个方面对于创业是特别重要的，即觉察机会、追逐
机会的意愿及获得成功的信心和可能性①。
第一节 创业过程
一个好的创意只是创业者手中的一个工具，不一定能够成为一个值得投资的市
场机会，还必须要考虑可行性，将创意转化为具体的操作步骤②。例如，“移动互
联网＋车位”是一个很好的创意项目，利用移动互联网络的技术，提高车位的利用
率，解决停车难问题，是一个很好的商业机会，还是必须应用相关的创业理论分析
项目的可行性，为实现商业运作做好评估。
一个有远见的创业者发现一个新的市场需求，想要抓住这次机会，创立属于自
己的公司时，可以参见表２-1创业的一般过程表。公司参考表２-1创业过程表，应
用于“移动互联网＋车位”创业。
表２-1 创业的一般过程表
第一阶段
识别与评估市场机会
第二阶段
准备并撰写创业计划
第三阶段
确定并获取创业所需
资源
第四阶段
管理新创企业
1. 创新性与“机会
之窗的长度”
2. 机会的估计的与
实际的价值
3. 机会风险与回报
4. 机会与个人技能
与目标
5. 竞争状态
封页面
目录
大致框架：
1. 商务活动描述
2. 行业的描述
3. 营销计划
4. 财务计划
5. 生产计划
6. 组织计划
7. 运营计划
8. 总结
附录或表格
1. 创业者的现有资源
2. 资源缺口与目前可
获得的资源供给
3. 通过其他渠道获得
其他所需要资源
1. 管理方式
2. 成功的关键因素
3. 当前问题与潜在问
题辨识
4. 控制系统的完备化
资料来源：李志能、郁义鸿、罗伯特.D.希斯瑞克, 《创业学》复旦大学出版社，2005 年 7 月，P20。
①  李志能，郁义鸿，罗伯特.D.西斯瑞克，《创业学》，复旦大学出版社 2005 年 7 月，P9
②  李志能，郁义鸿，罗伯特.D.西斯瑞克，《创业学》，复旦大学出版社 2005 年 7 月，P20-23
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第二节 创业计划书
一份好的创业计划书对于“移动互联网＋车位”项目的创业者是非常有意义和
重要的。笔者参考李志能，郁义鸿，罗伯特.D.西斯瑞克，《创业学》创业计划书的
理论和框架，撰写“移动互联网＋车位” 创业计划书。
一、创业计划书的定义
    创业计划书是那些有意创建新企业的人们的一种重要工具，是一种用于详细阐
述创建新企业时诸要素的书面文献①。创业计划通常是各项职能计划如市场营销、
财务、制造、人力资源计划的集成，同时它也提出创业经营头三年内所有短期和长
期的决策制定的方针②。
二、创业计划书的作用
    创业计划书的两大主要作用：1、使创业团队能朝着共同的目标一起努力工
作，并全力以赴排除万难，解决创业过程中，面临风险的各个细节；2、与投资者
沟通，让投资者能很清晰地了解创业项目和新企业价值及可能存在的风险，是双方
谈判的起始点。
第三节 创业管理
对于“移动互联网＋车位”项目的创业者，在创业过程中学习创业管理，考虑
每一个阶段需要突出考虑的问题，对创业成功是非常有帮助的。
一、创业前期需要考虑的问题
（一）市场需求和销售管理
在创业过程中，创业者应对市场需求进行充分的分析，结合公司拥有的资源和
现实状况，制订市场与销售管理战略。对于公司，考虑使用的战略主要有：成本领
先、差异化和聚焦。但对于自主创业的团队，由于公司刚刚起步，资金有限，最好
是从市场需求的痛点，找到细分的市场，结合自身的优势，通过模式的创新，采用
差异化的战略，更能使公司存活。销售的管理应该围绕公司的战略制定，并对关键
①  B. Honig and T. Karlsson,”Institutional Forces and Written Business Plan”
②  李志能，郁义鸿，罗伯特.D.西斯瑞克，《创业学》，复旦大学出版社 2005 年 7 月，P86，P93-102
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